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ΛΕΛΤΙΟΧ Τ Η Σ ΕΛΛ. Κ Τ Η Ν . ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1972, Τ. 23, τ. 1 
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΙΚΩΣ ΔΡΩΝΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
ΕΝΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΗΔΙΚΗΣ ΚΑΑΑΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ* 
Π. Χ. ΛΕΜΕΡΤΖΗ** 
Κτηνιάτρου 
ON THE PRESENCE OF SUBSTANCES ACTING AS ESTROGENS 
IN ALFAALFA GROWN IN GREECE 
By 
P. N. DEMERTZIS, D.V.M** 
SUMMARY 
Experiments were done to determine the estrogen content of samples of 
Lucerne (Medicago sativa) grown in different areas of Greece. 
Oestrogens, if present, were below the limits of detection of the biological 
method used. It is suggested that this subject warrants farther investigation. 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Ά π ο πολλών ήδη ετών έχει άποδειχθή ή ϋπαρξις οιστρογόνων ουσιών 
εις τα κτηνοτροφικά φυτά. 
Κατά το έτος 1944 ό Η. W. Bennetts και οί συνεργάταιτου 2 εις τήν 
Αύστραλίαν διεπίστωσαν οτι πρόβατα βόσκοντα εις λειμώνας εις τους 
οποίους έφύετο τό Τριφύλλιον το Ύπόγειον (Tr. Subterraneum var. Dwal-
ganup) ένεφάνιζον στειρότητα, επί δε τών γεννητικών οργάνων τών θηλέων, 
ίστολογικάς αλλοιώσεις παρόμοιας προς έκείνας τάς προκαλουμένας έκ 
της συνεχούς χορηγήσεως συνθετικών οιστρογόνων. Τά άρρενα ούδεμίαν 
εμφανή άνωμαλίαν παρουσίαζον. 
Οί ανωτέρω έρευνηταί ύποπτεύθησαν τήν ΰπαρξιν εντός τών φυτών, 
ουσίας τινός με οιστρογόνον δρασιν, πράγμα τό όποιον επεβεβαιώθη άργό-
τερον, δια της απομονώσεως δια χημικών μεθόδων, οιστρογόνων ουσιών 
υπό τών R. Β. Bradbury και D. Ε. White κατά τό έτος 19516. Ούτοι άπεμόνω-
σαν τάς οίστρογόνους ουσίας Φορμονονετίνη (Formononetin) και Γενι-
* Ελήφθη τήν 16.12.1971. 
** Έργαστήριον Φυσιοπαθολογίας τής 'Αναπαραγωγής τών Ζώων. Όδος Νεαπόλεως 
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στεΐνη (Genistein). Ή τελευταία αΰτη ήτο γνωστή από πολλού χρόνου, 
άπομονωθεΐσα το πρώτον εκ του φυτοΰ Genista Tinctoria. Tò μόνον ίσως 
το όποιον δεν ήτο γνωστόν περί της Γενιστεΐνης ήτο ή οΐστρογόνος αυτής 
δρασις. 
Τήν άνακάλυψιν ταύτην ήκολούθησεν ευρεία έρευνα εις διάφορα Κράτη 
δια τήν άνίχνευσιν οιστρογόνων ουσιών εις διάφορα φυτά. 'Αποτέλεσμα της 
έρεύνης ταύτης ήτο ή προσθήκη εις τάς ήδη γνωστάς φυτικάς οίστρογό-
νους ουσίας των Βιοκανίνης A (Biochanin Α), Δαϊτζεΐνης (Daidzein), 
Πρατενσεΐνης (Pratensein) κ.α. 
Κατά τό έτος 1957 ό Ε. Μ. Bickoff και οί συνεργάται του3 άνεκοίνωσαν 
τήν άπομόνωσιν από τοΰ Τριφυλλιού του έρποντος (Trif. Repens) μίας νέας 
οιστρογόνου ουσίας, ή οποία άργότερον παρεσκευάσθη και συνθετικώς 
ύπό τών ιδίων. Τήν ούσίαν ταύτην οί ανωτέρω έρευνηταί ονόμασαν Κου-
μεστρόλην (Coumestrol) λόγφ της παραπλήσιας προς τήν Κουμαρίνην 
χημικής μοριακής συνθέσεως. Ή οίστρογόνος δρασις της Κουμεστρόλης 
ευρέθη ότι είναι πολλαπλάσια της τοιαύτης τής Γενιστεΐνης καίτοι μικρό­
τερα της Διαιθυλστιλβεστρόλης (D.E.S.). Τέλος ύπό των ιδίων ερευνητών 
διεπιστώθη ότι ή Κουμεστρόλη συναντάται, ενίοτε εις ίκανάς ποσότητας, 
εις τό ευρέως διαδεδομένον κτηνοτροφικόν φυτόν Μηδική (Medicago sativa). 
Δύο ετη άργότερον εις τό 'Ισραήλ, οί D. Trainin και J. Η. Adler6 διέ­
γνωσαν τήν υπαρξιν ενός Ύπεροιστρογονικοϋ Συνδρόμου, ώς τό ονόμασαν, 
εις αγελάδας τής Κοιλάδος του 'Ιορδανού, διατρεφομένας αποκλειστικώς 
δια μηδικής. Ούτοι περιέγραψαν λεπτομερώς τάς παρατηρηθείσας ανωμα­
λίας, αί κυριώτεραι τών οποίων ήσαν : 
1) Ύψηλόν ποσοστόν ωοθηκικών κύστεων και συχνήν έμφάνισιν ορ­
γασμών εις εγκύους αγελάδας. 
2) Άποβολάς, εκ τών οποίων άπεκλείσθη ή ύπαρξις μικροβιακού πα­
ράγοντος. 
3) Ποσοστόν γονιμότητος λίαν χαμηλόν. 
Άνάλυσις τής καταναλωθεί ση ς ύπό τών ανωτέρω ζώων μηδικής άπέ-
δειξεν τήν υπαρξιν οιστρογόνων. 
Τό έπόμενον έτος 1960, οί ϊδιοι έρευνηταί1 άναπαρήγαγον πειραματι­
κούς τό Σύνδρομον διαθρέψαντες μοσχίδας ηλικίας 18 περίπου μηνών, απο­
κλειστικώς δια σανού μηδικής πρώτης και δευτέρας κοπής, ληφθέντος εκ 
τοΰ αγροκτήματος εις τό όποιον τό πρώτον παρετηρήθη τό σύνδρομον. 
Αί κυριώτεραι παρατηρηθεΐσαι άνωμαλίαι κατά τήν πειραματικήν άνα-
παραγωγήν του Συνδρόμου έχουν ώς έξης : 
Α' Κλινικώς : Κύστεις ωοθηκών και ώχροϋ σωματίου, αύξησις τά­
σεως τών τοιχωμάτων τής μήτρας, οίδημα χειλέων αιδοίου, λάμπων ύπε-
ραιμικός βλεννογόνος του κόλπου (ώς εις τον φυσιολογικόν οϊστρον),δι-
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εύρυνσις του αύλοϋ του τραχήλου, αΰξησις του όγκου της κλειτορίδος, 
άνάπτυξις μαστοϋ εις μη εγκύους μοσχίδας. 
Β' Νεκροτομικα και ιστολογικά ευρήματα: Ύδροσάλπιγξ, μήτρα 
έξοιδημένη, βλεννογόνος μήτρας χαλαρός, ένδομητρΐτις μεθ' ύπερπλαστι-
κών αδένων του ενδομητρίου. 
Έ ν τω μεταξύ έτεροι έρευνηταί εις διαφόρους χώρας διεπίστωσαν πα­
ρόμοιας ανωμαλίας. Ούτω ό J. Ε. F. Rankin8 εις τήν Βόρειον Ίρλανδίαν 
αναφέρει τήν υπαρξιν οιστρογόνων εις τα φυτά ως αίτίαν αποβολών εις 
αγελάδας, ό R. I. Thain9 εις τήν Τασμανίαν ως αίτίαν στειρότητος εις αγε­
λάδας, ό P. Α. Wright11 εις Η.Π.Α. ως αίτίαν στειρότητος εις αγελάδας και 
κονίκλους και πλείστοι άλλοι. 
Τα ανωτέρω αναφερόμενα, έν συνδυασμώ μετά του γεγονότος ότι ή 
Μηδική αποτελεί τό κυριώτερον καλλιεργούμενον έν Ελλάδι ψυχανθές 
προς διατροφήν όχι μόνον των μηρυκαστικών αλλά μέχρις ενός σημείου 
τών χοίρων και πτηνών, μας ένέβαλε τήν ιδέα διερευνήσεως του θέματος, 
λόγω τών σοβαρών επιπτώσεων τάς οποίας θα εΐχεν ή τυχόν ΰπαρξις οι­
στρογόνων ουσιών εϊς αυτήν. 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Αί χρησιμοποιούμεναι μέθοδοι ανιχνεύσεως και προσδιορισμού τών 
οιστρογόνων τών φυτών διακρίνονται εις Χημικάς καί Βιολογικός. 
Επειδή όμως τόσον εντός τών φυτών κατά τα διάφορα στάδια αναπτύ­
ξεως αυτών, όσον καί εντός τοΰ οργανισμού τών ζώων μετά τήν εΐσοδόν 
των, τα οιστρογόνα τών φυτών υφίστανται επεξεργασίας μετασκευής, αί 
όποΐαι άλλοτε μεν οδηγούν εις έλάττωσιν άλλοτε δέ εις αΰξησιν της οι­
στρογόνου αυτών ισχύος, αί μέχρι σήμερον χρησιμοποιούμεναι χημικαί 
μέθοδοι ανιχνεύσεως καί προσδιορισμού δεν παρέχουν επαρκή έγγύησιν. 
Δια τούτο ή βιολογική δοκιμή αποτελεί πάντοτε τήν ασφαλεστέρα καί πλέον 
εύαίσθητον μέθοδον. 
Προς τούτοις ή προς δοκιμήν χλωρά, εις τό στάδιον της άνθήσεως 
μηδική, έκχυλίζετο δι' ακετόνης εντός 24ώρου από της στιγμής της κοπής 
καί τό συμπεπυκνωμένον εκχύλισμα ένσωματοΰτο μετά της τροφής τών 
μυών εις τήν άρμόζουσαν κατά περίπτωσιν άναλογίαν. 
Ώ ς πειραματόζωα έχρησιμοποιήθησαν θήλεις, άνηβοι, λευκοί μΰς 
ηλικίας 19 - 21 ήμερων, εκ τοΰ στελέχους τοΰ διατηρουμένου εις τό Ίνστι-
τούτον 'Αφθώδους Πυρετού τοΰ Υπουργείου Γεωργίας. Ή αΰξησις τοΰ 
βάρους της μήτρας μετά έξαήμερον άπό της ενάρξεως χορηγήσεως τοΰ εκ­
χυλίσματος ελήφθη ώς ένδειξις της οιστρογόνου ιδιότητος κατά τήν ΰπό 
τοΰ Ε. M. Bickoff καί συνεργατών4 περιγραφομένην μέθοδον. 
Προς σύγκρισιν έχρησιμοποιήθη σταθερόν διάλυμμα διαιθυλστιλβε-
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στρόλης το όποιον επίσης ένσωματοϋτο μετά της τροφής εις καταλλήλους 
ποσότητας. 
Συνολικώς 50 γρ. τροφής έτοποθετεΐτο εις εκαστον κλωβόν, ποσότης 
ικανή δια 5 μυς επί 6 ημέρας και ύπήρχεν ύδωρ εις τήν έλευθέραν αυτών 
διάθεσιν. Εις τήν ανωτέρω ποσότητα τροφής ένεσωματοϋτο συνήθως πο­
σότης εκχυλίσματος αντιστοιχούσα εις 8 γρ. Ξηράς Ουσίας τής Μηδικής. 
Ή ανωτέρω αναλογία είναι ή συνήθως χρησιμοποιούμενη υπό πολλών 
ερευνητών, εφ' όσον δέν παρατηρηθή λίαν ισχυρά άνταπόκρισις εκ μέ­
ρους τών μυών, λαμβάνει χώραν κατάλληλος άραίωσις. 
Τήν 6ην ήμέραν μετά τήν εναρξιν χορηγήσεως του εκχυλίσματος οί 
μυς έφονεύοντο, έζυγίζοντο και ή μήτρα έλαμβάνετο κατόπιν τομών εις το 
πρόσθιον στόμιον του τραχήλου αφ' ενός και εις τα σημεία συμβολής τών 
κεράτων μετά τών ώαγωγών άφ' έτερου. 'Αμέσως κατόπιν ή μήτρα ένεβα-
πτίζετο εις ύγρον Bouin και εν συνεχεία έσπογγίζετο δια διηθητικοϋ χάρ­
του και έζυγίζετο. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Έγένετο βιολογική δοκιμή επί δειγμάτων μηδικής προερχομένων εκ 
διαφόρων περιοχών τής χώρας τα δε αποτελέσματα εμφαίνονται εις τον εν 
συνεχεία δημοσιευόμενον πίνακα. 
Σ Τ Ζ Η Τ Η Σ Ι Σ 
Τα έξετασθέντα δείγματα μηδικής, τα περισσότερα τών οποίων έκ μη­
δικής καλλιεργούμενης εις τον περίβολον του Ε Ε Φ Α Ζ, ουδεμίαν ενδει-
ξιν υπάρξεως οιστρογόνου ουσίας ένεφάνισαν. 
Συνήθως θετική άντίδρασις θεωρείται ό διπλασιασμός τουλάχιστον 
του βάρους τής μήτρας τών μυών έναντι τών μαρτύρων. Εις ολας τάς περι­
πτώσεις κατά τάς οποίας έχορηγήθη εις τους μυς D.E.S. παρετηρήθη άντα-
πόκρισις αυτών δια τής αυξήσεως του βάρους τής μήτρας. Ή αΰξησις του 
βάρους τής μήτρας ήτο πάντοτε σημαντική οφειλομένη κυρίως εις τήν συσ-
σώρευσιν διαυγούς ύγρου εντός του αύλοϋ τής μήτρας. Ή αυξησις δέν 
ήτο αντίστοιχος του βάρους του σώματος του μυός, αλλ' ακανόνιστος. 
Τούτο κατά τήν γνώμην μας δύναται να έξηγηθή εϊτε διότι οί μυς ελαβον 
έκαστος διάφορον ποσότητα τροφής και ώς έκ τούτου οίστρογόνον, εϊτε τό 
χρησιμοποιηθέν στέλεχος μυών δέν ήτο τό πλέον κατάλληλον δια πειρά­
ματα τοιούτου είδους. Οί χρησιμοποιούμενοι υπό διαφόρων ερευνητών μυς 
δια τον σκοπόν αυτόν είναι ηλικίας 18-21 ήμερων και βάρους 8-10 γρ.4 
κατά τήν εναρξιν του πειράματος. Οί χρησιμοποιηθέντες ύφ' ημών μυς 
ήσαν μεν ηλικίας 19-21 ήμερων, πλην όμως το βάρος αυτών ήτο πολύ μι-
κρότερον ώς εμφαίνεται έκ του πίνακος τών αποτελεσμάτων. 
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Προέλευσις Μηδικής 
" Αγ. Παρασκευή 'Αττικής 
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Πίναξ (συνέχεια) 
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Πίναξ (συνέχεια) 
2α Όμάς. 'Εκχύλισμα 


























































































Ό έλεγχος της καταναλισκομένης ποσότητος τροφής ύφ' ενός έκαστου 
μυός δεν κατέστη δυνατός λόγω ελλείψεως καταλλήλων κλωβών. 
Ή χρησιμοποιηθείσα προς έκχύλισιν ακετόνη κατά τον Ε.Μ. Bickoff 
και συνεργ.
4
 υπερτερεί τής αιθυλικής αλκοόλης, χλωροφορμίου, αίθ. πε­
τρελαίου, αίθ. αιθέρος καί μίγματος βενζολίου - αίθ. αλκοόλης (2 : 1 ν /ν) 
τα όποια έδοκιμάσθησαν υπ' αυτών. 
Ύφ' ημών δεν έδοκιμάσθη έτερον έκχυλιστικόν ύγρον πλην τής ακε­
τόνης, προς σύγκρισιν τών αποτελεσμάτων, 
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Ή υπαρξις οιστρογόνων εις την μηδικήν κατά τον Ε. Μ. ßickoff3 δεν 
είναι σταθερά. Κατ' αυτόν διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την περιεκτι­
κότητα ταύτην, αναφέρει δε μεταξύ άλλων την έποχήν τοϋ έτους, την 
ποικιλίαν της μηδικής, διαφόρους ελλείψεις τοϋ εδάφους εις ιχνοστοι­
χεία, την θερμοκρασίαν του περιβάλλοντος, το στάδιον αναπτύξεως και 
προ πάντων τήν προσβολήν της μηδικής υπό διαφόρων ασθενειών. 
Είς τήν ήμετέραν περίπτωσιν, καθ' ην οί χρησιμοποιηθέντες μυς ήσαν 
ακατάλληλοι ως προς τό βάρος των δια τον ποσοτικόν προσδιορισμόν 
οιστρογόνων, φρονουμεν ότι έπ' αυτών θα ήδύνατο να άνιχνευθή ή απλή 
ύπαρξις οιστρογόνων (ποιοτικός προσδιορισμός). Δοθείσης όμως τής 
σπουδαιότητος τής μηδικής ως ζωοτροφής είς τήν χώραν μας, εν όψει και 
των προαναφερθεισών ανωμάλων καταστάσεων καλλιέργειας κ.λ.π. αί 
όποΐαι αυξάνουν σημαντικώς τήν περιεκτικότητα τής μηδικής είς κουμεσ-
τρόλην, περαιτέρω έρευνα έπί του θέματος τούτου κρίνεται αναγκαία. 
Τέλος δέ, ό μικρός αριθμός των άναλυθέντων δειγμάτων δεν επιτρέπει 
έξαγωγήν συμπερασμάτων τά όποια θά ήδύναντο να γενικευθούν. 
ΙΙΕΡΙΛΗΤΙΣ 
Ό συγγραφεύς αναφέρει ότι εκ τής εξετάσεως δειγμάτων μηδικής 
εκ διαφόρων περιοχών τής χώρας, δια τήν άνίχνευσιν ουσιών μέ οίστρο-
γόνον δρασιν, ουδέν δείγμα άπέδειξεν τήν υπαρξιν οιστρογόνου. 
Ή χρησιμοποιηθείσα μέθοδος και τ' αποτελέσματα συζητούνται και 
καταλήγει οτι περαιτέρω έρευνα απαιτείται, λόγω τής σπουδαιότητος τής 
μηδικής δια τήν Έλληνικήν Κτηνοτροφικήν παραγωγήν. 
Ό συγγραφεύς εκφράζει τάς ευχαριστίας του προς τον Δ/τήν του 'Ινστιτούτου 
'Αφθώδους Πυρετού, κύριον Ίωάννην Καρδάσην δια τήν διάθεσιν σημαντικού αρι­
θμού μυών, γεγονός το όποιον κατέστησε δυνατήν τήν έκτελεσιν της περιγραφόμε­
νης έρεύνης. 
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